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Разделительные вопросы 
 
Разделительный вопрос представляет собой утверждение либо отрицательное 
повествовательное предложение, к которому присоединен краткий общий вопрос 
(«хвост»), отделяемый запятой и произносимый с повышением тона (в то время 
как первая часть вопроса произносится с понижением тона), состоящий из 
соответствующего местоимения и того вспомогательного или модального глагола, 
который входит в состав сказуемого повествовательного предложения. Если 
сказуемое стоит в утвердительной форме, то в кратком вопросе используется 
отрицание, и наоборот: 
She is very busy, isn’t she? 
He can’t swim, can he? 
Для формы I am «хвост»: aren’t I?: 
I’m late, aren’t I? (возможен вариант am I not?) 
Но: I’m not a bad student, am I? 
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В побудительных предложениях в качестве «хвоста» может употребляться won’t you для вежливого 
побуждения (особенно в британском варианте). Возможны формы will/would/can/can’t/could you? для 
выражения просьбы: 
Give me a hand, will you? 
Do sit down, won’t you? (британский вариант) 
Open the window, would you? 
Shut up, can’t you? 
В побуждении с отрицанием в качестве «хвоста» употребляется will you?: 
Don’t drive so fast, will you? 
Для побуждения к совместному действию (let’s) – shall we?: 
Let’s go to the cinema, shall we? 
“Let me/him/her” – will you?/won’t you?: 
Let me buy some sweets, will you/won’t you? 
В предложениях с формальным подлежащим there оно же сохраняется и в «хвосте»: 
There is something wrong, isn’t there? 
Если в предложении есть слова типа never, no, nobody, hardly, scarcely, little, то отрицания в «хвосте» не 
будет: 
You never say what you are thinking, do you? 
It’s no good, is it? 
It’s hardly rained at all this summer, has it? 
There is little we can do about it, is there? 
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Если предложение начинается со слов everyone, everybody, 
somebody, someone, no one, etc., то «хвост» выглядит 
«вспомогательный глагол + they»: 
Everyone knows about that, don’t they? 
Если предложение начинается со слов everything, something, nothing, 
etc., то в «хвосте» будет находиться it: 
Nothing can happen, can it? 
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Когда мы имеем дело с глаголом have в качестве смыслового, то в «хвосте» 
будет haven’t/hasn’t. Форма don’t/doesn’t является допустимой для 
американского варианта: 
Your father has a bad back, hasn’t/doesn’t he? 
Если же глагол have употребляется в качестве вспомогательного – в 
«хвосте» don’t/doesn’t: 
You have dinner at two, don’t you? 
Когда речь идет о конструкции used to, в «хвосте» будет didn’t: 
He used to smoke when young, didn’t he? 
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Разделительные вопросы не следует путать с “echo-questions” («реплики-
удивления», выраженные неполным общим вопросом): 
Jane doesn’t like coffee. – Doesn’t she? 
I feel worried and nervous. – Do you? 
Таким образом, вопрос-переспрос строится по аналогии с исходным 
предложением (если реплика-стимул употреблена в утвердительной форме, 
то и ответная реплика должна быть в утвердительной форме, и наоборот). 
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